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MYRUNDERSØKELSER I TRØNDELAG I ~933. 
Av ingeniørkjemiker 0. tsraaaue, 
sekretær i TrØn:de1'ag,ens Myrs:elskaip. I 
I 
TRØNtDELAGEiNiS MY.RSELSKAP har også i 1'9133 rortsatt arbeidet med u:nder.s1økelse av myrforekOimSter  i SØT- og Nrnxl-TrØnde~ag 
fylker. I nærværende tid:sskrHt -s. 1 2'9-134, 1193;3, er der redegjort ror 
de arbeider som er utført i .Rennebu i samarbeide med Rienniebu '[ord- 
styre, <<'NY Jord» og Ar-beidsfylk.ingen. Arbeidet her vil bh fortsatt 
i 1,93,4_· 
Efter anmodneng av Ny -Jord blev der fioretartt opmåring og un- 
der.siø.ke,lSie mr en par.sen av Varghiet i St1jØTna herred, ISØr-TirØndiela;g. 
Kart blev 1optatt i målestokk 1 : 5000 med ekvidistanæ 2 m. 
!Feltet er pa 16161915 da., !hvorav 16L3 da. gressmyr, 1515!5 da. blandet 
gress- og mosemyr, 2-18 da, moæmyr, 2416'5 da. skog, 1732. da. . skograbb, 
18i84 da. snaurabb o:g fjell og .218 da. vann. iDybdeir fra 0,5·-3,iO m., al- 
mindeugst 1,.5--:2,0> m. Bunnen er [eir o,g leLTbl1antdoet grus: . Feltet.is' ve- 
stre ende li,g;gie:r ca. 1 km. fra vei ved Vwr:ghiiet gård, HiØ:iden over ha- 
v-et er fra 80'-110 m. tor selve d:yækrningsjorden, oig oppå fijeJde:t 2,20- m. 
A v,girØftning kan ledes ti1l :Breioselven i nordre ende· av feltet. 
I taoell 1  eir samrnenstlllet analyseresultater av de undersøkte 
prøver fra dette område. *) 
I tabellen er sonn merke anført ved siden av prøv,en:s nr. også bor- 
hull-ets rrr., myrens dybde hvor prøven er :tatt (D) angitt i meter samt 
undergrunnens beskaffenhet, grus, leir etc. 
:S1om det fremgår av trubel-1 1 er de undersøkte myrer ute i Va(l';g- 
hiet utpreget !ka1kfatti:gie og inneholder M·te aske, Reaksjonen er 
sterkt sur, og -formuk!.1ningsgraden veksler en del tra vel formuldet 
tiil mindre vel formuldet. K'V,elstoflfinnholdet veksler også en del og 
ligger temmelig hØit i de hest formuldede prøver, mens idet som van- 
Hg er mindre i prøver som er mindre vel formuldet. Ved dynkrrlng 
må [orden k<allres og gruskjØT'e'S. 
Kråkmomyrene i vanvrk, Leksv,i.k herred, Nord-TrØnclelag fyJ·ke. 
:iÆålestokk 1 : !5000, ekv. :2,n m. Arealet er 1680 da., herav ifias:tmark 
64 da., gressmyr 4J87 da., mosemyr -143 da., skog 70'8 da. og skograbb 
318 da. ,EieTe: Fl-eire pråvate opsittere. Feltets vestre ende ligger ca. 
2 km. :fr1a Stoirvatnet og_ ca, ¼ km. fra bygdevei ved .Gravås o,g strek- 
ker sig østover til østre side av BjØ:rlk-etjern. !Dylbdie:r fm O,,fr- 3,0 
m., grus og feir og delvås ,fjell i bunnen. Gr:ø:ftni .ngsfor'hoMene er 
stort ætt bra. <~Bekk,ØYian» er dog meget fiat 01g ove:rsv:ømmes i regn- 
perioder: største dyi'bde er 4,:8 m. og leirbunn. H. o. h. 120-0-2180 m. 
''') Alle analyser er som tidligere utført av Statens landbrukskjemiske 
kontrollstasjon i Trondheum, Opmå'Ling og ·karttegning er utført av 
tekniker Løvlie. 
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Det har av fandibruk.sif.olk ·vært diskutert en iplian om veibygging 
gjennem teltet og videre langs Ramsli•elven over til større, fine dyrk- 
rungsareeler ved Bj ørsi øen og Langenvann med veiforbindelse i Leks- 
viken. Ga. 13 km. vei. 
I tabell 2 er analyseresultatene sammenstnlet. 
,Som det vil sees -eT denme myr adsklliig rikere på kalk enn myrene 
ute i Varg1hi:et. For en del av området (prøve 6) er kalkinnmoldet 
tdlstrekkelig for dyrkning, fair .øvrig vil noen kalking være heldig. 
KveLsto.f rmnholdet er gjennemgående temmellg hØit i prøvene, men 
tomnuldnlngsgraden er mindre god. Innholdet av mineralske be- 
s:t,and-rueler er noe lavt, nr. 1 undtatt, Denne p1røve er tætt fra ,:m 
myr (BekkØ:y,an) som tH dels blfr oversvømmet under sterk nedbør. 
Slam og lignende vil <la avleire sig pa myren. 
Den største del av området Vil være brukbart til dyrkning. Jur- 
den bør d:o:g kalkes en -del og til dels gruskjøres . 
Gimsemyrene i Melhus herred, 8ØT-TrØndela.g fylke. Mål-esto:kk 
1 : 21000, ekv. 1,0 m. Feltet ligger på 'platået op ror f:oik,ehØi1~;lfJ;l,:m. 
Eiere: Flere private cpsittere. 'F-eltiet er på 5710,,5 da., hvorav 33i0,·6 da. 
myr, rno,8 da. Iastrnark med skog og 49,1 da. dyrket mark. Gjermern 
teltet går bygdevel. H. o. h. er fm 'l:215,0- Ji55,0 :m. Dybden ·8iI' :ftr:a 
0,3-2)5 'm. Fielitet er rorholdsvis Hrutt, mien ;grøfting er det visst- 
nok i:kke noen V1ansk,e;Ugihreter med. Bunnen består av ::l.,ei;r og 1,ed.r- 
blandet grus, 
I tabell 3 er sammenstillet analvseresuåtatene fra dette område. 
Gimoomyrene viser sig å bestå av et de-lv:iis forsumpet myrområde 
med en vel utvtklet ·og 'frodig mosevegetaslon i overflaten. Det frem- 
gåir av prorilene for denne myr at <len øverste del, ½-1 m., består 
hovedsakelig av utormuldet sphagnum, og dem underld.ig1gende del av 
noe mere tormutdcc myr. Dette igje1lder både •flQlr pr1Q1fil I, II og IV 
(jfr. tabell .3). 
I profil I, omraetenoe ,pl'1Ø1vene l-----15, eir der uttatt ipr1øvie,r av de nevnte 
to fag (pr. nr. 3 og 4). Nr. 3, utnatt av det øverste lag, består hoved- 
.saikelig av sphagnum, er ufonmuldet og inneholder lite både av kvel- 
stoff og kalk. Nr. 4, tatt av det underste lag, er noenlunde vel rormur- 
det og inneholder 1itt mere både av kvelstoff, kalk og aske. Rea:k- 
sjonen er omtrent ens i begge pirørv-eæ (sterkt. sur). 
Profil Il , prøvene 8-10, ibestår av en blanding av myrjord og 
rastmaæksiord, Askeinnholdet blir derfor riøtt. Også i dette prorfi[ 
eir der et mere moseheldig ht,g øverst og et mere f ormuldet underiig- 
gende 1-ag., Reaksjonen er sterkt sur og kalkinnholdet Ji te. K've1stof f- 
innholdet er noenlunde bra. 
Profi(JV, prøvene 11-13. Også dette profil ibe.s:tlå!r av en blan- 
ding av myrjord og rastmaræsiord. I den midterate del av profilet, 
hvor bunnforholdene har 1gjort at rnvren er blibt mere fiukti;g, er 
mosedannelsen blitt så :krafti:g at man har fårtt den kjente konvekse 
form på myren, !Myren er utpreget læ.Jkfatti,g. 
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Profil Ill er fr,a et dyrket område. Der er undersøkt ro prøver, 
nr. 15 tatt fra Q_.0,4 m., og nr. ·7 fra O,4-<1,16 m. Be,ggie :pr1øvieir er 
temmelig ens, er utpreget kalkfattige, mindre vel for:miuJ.dJt og med 
sterk sur reaksjon. Jorden inneholdt lite sphagrrum, mrn hadde 
mere torvmvrkarakter. Avhngen på dette jordstykke v~r mindre 
god, hv.ilket kan være naturlig nok. 8kal man få bra avling her, må 
der foruten allsidig gjØdsiing kalkes g:od!t og helst også gruskjøres. 
iDyrknt1ng :av det undersøkte myrområde er :ikke så greit, idet 
man iaJl:fall den f,ør:ste tid vesentng får å arbeide med mosemyr, og 
dyrkning av denne er som bekjent vanskelig. En utvei kunde det 
være å :fjerne det øverste moselag, 'bruke dette som torvstrø, og så 
dyrke diet underliggende lag. Også nu tar man en del torvstrø fra 
dette område. En prøve av den ferdige vare vtste således et aske- 
innhold i vannrrrtt .sitoiff på :2,115 0/o og en vannopsugningsevne berie,g- 
net på :20 ° / o vanninnhold på 9 ,2. 
I Nord.-TrØndel1ag er der foruten i Vanvik undersøkt store om- 
råder i 'herredene Skogn, Hegra og MeTlå'ke:r. 
Dyrkningsfelt ved stor-orennmaen i Skogn herred, Nord-Trøn- 
{l,efa:g fyl1ke. Målestokk 1 : '5000., ekv, :2,0im. F1eltet striekk,Fr .s,ig fra 
sjøen Stnr-or,ønn:ingen og sydover ca. 2 km. Arealet er 212180 da., 
herav gressmyr 912'7 da., blandingsmyr ti9,5 dia., mosemyr 74 da., skog 
og mosemyr 180 da., skog W5· da., .s,~ograJbb · 121 da. og rriJbb 28 da. 
H. o. h. er 282:...._3,60 m. Dybden fra i0;5~3 m., Ieirolandet grus, grus 
og stein i bunnen. F,eftet Uigg:er lunt tp med skog som verner. orørte- 
og avløpsforhold stort sett bra. Seterve1 går fra ,f,eilt,et til bygdevei 
ca. 4~5 'k:m og kan utbedres til kjøreveå. Fra feltets sydende o,g vi- 
dere sydover strekker sig myrarealer på flere tusen dia. Und-eirsøk,el- 
sesarbeidet aortsettes i 193,4_ 
Leinslettet ligger i Rerus:jø, Grønning og Eiv.afos;s- statsalmenrun- 
ger i .S1kogn og Hiegr,a herreder, N1ord-:Tr1Øndel.ag fyl:ke. 1 Måle.s;tokk 
1 : 15000, ekv. 2,0, m. Aeralet er 116,219~ da., herav er fastmark 81 da., 
gressmyr 7968 da., mosemyr ,2:600 da., skog 24.3:5 da., skograbb ,mo da. 
og snaurabb 3048 da. I 'Skogn herred 13~5152 da. og Hegra herred 2740 
da. Feltet strekker sig vestover fra Forra-elv ca. 4 'km. og fra Rebu- 
staden i nord tU cia. 1 km. syd fo;r Piskbekken i syd. FeJitet ligger 
nokså høtt, tra 3160:- ,500 en, :o. h. og er åpent, og det er lite skog som 
verner, Det er dog flere fine slåttemyr-er. Dybden er fra 0,4~2,5 m., 
alrmndeligst l-d,15 m., med leir, leirblandet grus, gT'US og stein i 
bunnen. Gode 1grøfte- og a,vløps:for'hoJd. ·Fr:a Relbusit1aiden tH nær- 
meste ·bygdevei er det ca. 10 km. ved Hjelmsitadlbakk. Delvis v'an.s,keliig 
terreng 'å lby:gge vei i. 
I tabell 4 eir analyseresultatene :fra disse to områder sammen- 
stillet. 
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A. Området syd for Stor-Grønningen. 
Myren nede ved Sto:r-Grønnin.g,en er utpreget ,kalkfattig, sterkt 
sur og lite formuldet (nr. 4). Den egner 'Sig mindre, godt til ,tlyrkning·. 
En flat gressmyr litt i.enger€ syd, som delvis bil.Lr ovensvømmit, hai· et 
noenl unde tiHredssrtrnend,e innhold av kvelstoff og kalk, men: er min- 
dre vel Iormuldet (nr, 5). Ved g,røftnin:g og eventuelt gruskjertng 
skulde den bli brukoær til dyr knlng. 
<Den søndre del av feltet består av vel formuldet. til noenlunde vel 
Iormuådet myr (nr. 2 oig 3). I{lalikinnhio·1det er noe Lavt i nr. 2 og sær- 
lig Iavt i nr. 3. il\liyrnne skulde være brukbare Ul dyrkning, men rna 
kalkes og gruskjeres. 
Myren i søndre Rykkjadal er noenlunde vel formuldet, innehol- 
<ler ute kvelstott, men talstrekkelig kalk (nr. 1). Også denne myr skul- 
de være brukbar tiJ dyrkning. 
B. Fra Leinslettet. 
Myrforekomsten innen diet 'kartlagte område er av noenlunde 
ensartet beskaffenhet, og består for det meste av gressmyr som til 
dels er noe forsumpet. Kalkinnholdet er gjennemgående lavt og ror- 
muldningsgraden mindre god. 
I den nordre del av feltet, ved iRebustadien, er innholdet av 
mmeralske stoffer 'høiere enn for ,Øvrig (nr. '6 og 7). Kvel.stoHinn- 
holdet er temmellg hØit, kalkinnholdet noe lavt. 
I dalen ved H:årnka:Uåien er der delvis forsumpet gressmyr. Den 
er :kalkfattig, inneholder lite rnmeralske stoffer, har et noe lavt 
kv1e1'stoff'innhold og er li te formuldet (nr. 8 og 9) . 
Myrene på vestsiden av .Håms:kallå,en (nr. 11 og 12-), ved foten av 
Hjerpvola (nr. 13) og ved søndre side ,av Fiskbe:k1ken (nr. 17) er ut- 
preget kalkfattdge, noenlunde vel formuldet ;og inneholder temmelig 
meget kvelstotr. Myrene ved østre· del av 1Fi,sklbe1kken inneholder li:tt 
mere ·kalk (nr. 14) og Iikeledes 'Ved. 'Hjerpdalsbekken ved østre fot av 
Viæktberget (m. 10). 
18yd for Fts,kbe,k,ken er der en noe moseblandet myr. Den er kalk- 
fattig, mindre vel formuldet, men askerik (nr. 16). 
Veid Gry:tehustaden ved FoJ:'Ta er myren vel formuldet, men ka~k- 
fatti:g (nr. 115). 
Den største del av de undersøkte myrarealer skulde være bruk- 
bare til dyrkning. De må dog kalkes og for en stor del gruskjøres. 
Veltamyren i Meråker he1rr•ed, Nord-Trendelag' 'fy;1ke. Målestokk 
1 : 5000, ekv, ·2,0 m. Eier: AAS Meråker Bruk. Arealet er på 57:7:8 da., 
herav tastrnark ,61 da., gressmyr 3,030 da., blandingsmyr 4'218 da., skog 
1,&12 da., skogræbb 3312 da., .mb'b 28!5 dia. Dybder fra · 0,3,___3 m. Lei.r, 
grus o,g stem i fbunn,en. Feltet strekker sig fra F'æren i nord. til Fund- 
sjøen og langs denne ,til Langvassbekken i .syd, ca. 5 km. Delvis gjen- 
nem 'Selve feltet og i østre kant av teltet går ny turistvei. Store de- 
ler av feltet er fin s1Mte:mark. siste sommer blev der drevet megen 
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s1lått der. H. o. h. €T fm 404,0-......;530',0 m. GrØfitnings1f1or<holdene er bna 
undtatt Skil:l,erbekk-kjØ[en, fra veien langs SkiU!e:rbekiken [ til Fund- 
sjøen. Den er meget fLatt, og terrenget oversvømmes i rier: perioder 
når bekken gå.Jr over sine bredder, A/S Meråker Briu1k eier · ltet, men 
cpsitterne i bygden ·har slådterettighetene. 
Bjørnlim yren ( KnutbykjØlen) i Meråker herred, Nord-Trøndelag 
fylke. Måilie'51to1k:k 1 : fiiOOO, ekv. 2,0, m. Eier A/S Meråker bruk. Felt,et 
ligger ca .. 2 ,km. :fra Meråker jernoanestasjon i nordlig retning. Det 
strekker :.sig fra Lhlleåen bro og nordover og begrenses i vest av veien 
og i øst av LiUeå,en. Arealet er 2:434 da., herav 4l50 dia. gressmyr, 4,64 
da. blandingsmyr, :230 da. mosemyr, 1W98 da. skog og rn2 <la. skograbb . 
Dylbde fra 0,4-3 m., med leir og grus i bunnen. H. o. h. eir 3:20-440 
m. Gode :grøfte- og avløpsforhold. 
Analysersultatene fra disse to områder er sammenstallet i tabeu 5. 
A. Fra områdene ved Færen, Veltamyren. 
Det undersøkte område er stort sett av noenlunde ensartet be- 
skaffenhet. 
Gj-en:nemgåien,ct,e er jorden noe kalkfattig .og h:ar sterkt sur reak- 
sjon. Kvelstoffunrrholdet er normalt, og gj1ennemgående er prøvene 
noenlunde vel formuldet. 
«:SlåJttmyren» nede ved Færen er kvelstoffrik og inneholder til- 
strekkeltg kalk (m. 10). 
:Myr -ene nord for Hansvanen er rike på mineralske bestanddeler 
(nr.7); det samme er også ttlifelu.e med Langvassmyren (nr. 6 og 12). 
Disse prøver er dog mindre vel formuldet. 
Områdene for ØvTig er av noenlunde ensartet beskaffenhet. 
Den største del av de undersøkte områder skulde være brukbare 
ti!l dyrkning. Jorden må dog kalkes og til dels gruskjøres. 
B. Fra Knutbykjølen, Bjørnlimyren. 
Den ibeste del av det undersøkte område er <<Gamm,el.s,et,ermyrra>>. 
Denne 'inneholder tiLstre1k1k,eH:g ~a 1lik, er temrnellg æik på lkvelst:o,f1f- 
.fo:rlbii':n1delLSier og er noenlunde ve:l, formuldet (nr. 15). 
Prøven fra Li:m:esete.rikj1ØUe1n er også av noenlunde god kvalitet, 
men er kailkrattdgere (nr. 1,6). 
For ·Øvri·g· er myrene mindre vel formuldet .er k,allkfattige og i det 
hele tatt av mindre god beskaff enhet. 
Som det fremgår av foranstående redeguørelse har TrøndeJ:agens 
Myr selskap i 193·3 fåitt anledning til ·å u tføre "elt ganske stort arbeide. 
I alt er der i de to fylker undersøkt og kartlagt 53,035 da. 
Undersøkelsen har særlig gåt.t ut på å få rede på om Jorden er 
skikket ,fo:r kolonisasjon og bureising. Ved -h:jelp av de undersøkte 
prøver, uttatt under målingen, har rnan søkt å ,gi svar på d,·tte spørs- 
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mål, og det er g,l,e,d,eai,g å :kunne konstatere at aichskHlige arealer av de 
undersøkte områder vil kunne være brukbare ti1 dyrkning. Selrv om 
[orden ikke alltid e:r fØrst,eklasses, og selv om beliggersheten ik!ke er 
<lien beste, vil der dog på mange steder være muligheter for kultd- 
vering, muligheter for iprod:ukitivt arbeide for Jedi,ge mennesker. 
PECO. 
METODE FOR FREMSTILLING AV TORVBRIKETTER. 
Av torvingeniør A. Ording. 
D ET er nu 6 år siden dir. J. F. Gram holdt sitt for1edrag over «Torn- saken i nytt lys», som finnes inntatt i Meddelelser f:r;a Det Noir- 
ske Myr.seJ.skrup hefte 6, 119'2:8. Denne metode er arbeidet frem av 
dipl.ing. Thomas Gram. 
:Siden 19218 har vi kun ryktevis hørt om Peco's torvbriketter, inn- 
til der idag fremlegges beviser ror at den <har f•Øirt frem til positave 
og Økonomisk brukbare resultater. 
Vi skal nedenfor referere det vesentldge av Peco's egen beskrivelse 
av metoden: 
Myrene avtorves ved overflatebearbeidrririg. Til overflatebear- 
beldnrngen benvttes freser eller harv. Torven lesfreses e1Her løs- 
harves i et ca. 112" tykt Jag, som deretter harves for å påskynde 
tørkningen. 
I fr'ilskt tørkevær kan det medgå en dag for 'å tørke dette lØs- 
tresete Iag til 50 a 55 °/o vann. I dårligere vær 2 a 3 dager oig mere. 
Peco regner med 2i0 fre:sninger ,pr. sesong. Da hver Iresning går ½" 
dypt, vil der således pr. år medgå ca. 25 cm. av myren. 
Det Iøsfresete og •til ca. 5r5 0/o tørkede torvmateriale blir skrapet 
sammen med sneploglignende skrapere i -smuvere (lange /hauger) og 
med lesseapparater lesset i vogner og kjørt inn till fabrikken eller 
teansportert till og oplagt i store hauger eller stakker på myren. De 
siste for Iagmlng' av torven 1i den tad av året da fresing og tøirknin,g 
ikke 1kam foregå. Mam. har funnet at der må til 5i5,000 tonn av my- 
rens tørrstoff for å frernstdlle '50,000 tonn briketter. 
·Flr:a myren transporteres torven til fabrikklageret, hvorfra tor- 
ven ved transportør 1bringe.s til en desintegrator, hvor den males til 
rnuld. Herfra 'føre1si den med elevator ·tH siktene, hvor torvens fi.ibrell' 
og grovere .par tdkler siktes fra. Torvfibrene føres ved en transportør 
1i'hl dampkjelene for å tjene til fremstdlldng av den nødvendige damp 
i :ta,br'irkken. Dette ·.f:iber-to;rvtbrensel iblir tørst tørket i Pecorør før 
det ,går i !fyren. 
Det fine unsiktede rnaterralo (mulden) bli~ derpå t,ør.k,e·t d. Piec:os 
damptørker til ca. 10 °/(l vanninnhold, 
